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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The creation of a new post-caesarean Immediate Postpartum Unit (PIP) at the Donostia 
University Hospital has as goal that women intervened by caesarean, unlike those who have to 
go into the URPA, can spend the immediate postpartum period with their partner and 
newborn. Given the psychological component that exists in the perception of pain and in light 
of the evidence, which recommends a more natural and respectful birth, this study aims to 
compare the perception of pain expressed by women going the immediate postpartum period 
in the PIP service, opposite of women who have to pass this time into the Postsurgical 
recovery unit (URPA) after caesarean section 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Analgesia, postpartum period, caesarean section, skin to skin contact, pain, emotional support 
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